




Berdasarkan hasil lapangan tentang upaya orang tua dalam meningkatkan 
rasa kepercayaan diri anak korban pelecehan seksual di Desa Kampung Baru Koto 
Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, serta berdasarkan analisis dan 
penyajian data maka dapat diambil kesimpulan bahwa Upaya orang tua dalam 
meningkatkan rasa kepercayaan diri anak korban pelecehan seksual yaitu 
diperlukan usaha yang rasional oleh pihak orang tua yaitu dengan cara 
memberikan berbagai cara arahan berupaya untuk meningkatkan kepercayaan 
dirinya tersebut. kewajiban orang tua terhadap anaknya bukan hanya mencarikan 
nafkah dan memberinya pakaian, atau kesenangan-kesenangan yang sifatnya 
duniawi, tetapi lebih dari itu orang tua harus mengarahkan anak-anaknya untuk 
mengerti kebenaran, mendidik akhlaqnya, memberinya contoh yang baik-baik 
serta mendoakannya. Setiap  anak  perlu  mendapat  kesempatan  yang  seluas-
luasnya  untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun 
sosial. Oleh karena itu peran atau upaya yang diberikan oleh orang tua terhadap 
anaknya dalam meningkatkan rasa kepercayaan diri. Dengan tujuan agar anak 
mampu mengembalikan kepercayaan dirinya yang hilang. Terhindar dari 
gangguan dan penyakit kejiwaan mampu menyesuaikan diri, sanggup mengatasi 
masalah-masalah, serta dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya 






meningkatkan rasa kepercayaan dirinya di Desa Kampung Baru Koto Kecamatan 
Inuman Kabupaten Kuantan Singingi. 
B. Saran  
Adapun saran penulis pada penelitian tentang upaya orang tua dalam 
meningkatkan rasa kepercayaan diri anak korban pelecehan seksual di Desa 
Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi adalah: 
1. Diharapkan kepada pihak para orang tua agar tetap selalu memberikan 
pelayanan berupa pemberian bimbingan kepada anak-anaknya supaya tidak 
terjerumus ke hal yang negatif. 
2. Dan diharapkan juga kepada masyarakat untuk selalu aktif dan memberikan 
respon yang positif terhadap anak-anak yang berada dilingkungan tersebut. 
